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Iorgu Iordan, LINGttfSTWA ROMA.NICA. EVOLUCIČ>N - CORRIENTES 
M:E:TODOS. Reelaboraci6n parcial y notas de Manuel Alvar. Ediciones 
Alcala, Madrid, 1967; · pag. XXII + 755. 
Como se sefiala en la introducci6n, la presente obra de Iorgu Iordan es 
una reelaboraci6n de la obra anterior del lingliista rumano, ·aparecida en su 
propia lengua en 1932. El mismo hecho nos convence de. que las orientaciones 
del' Introducere in .stucliul limbilor .romanice son f:l6lidas, como lo mostr6. 
claramente el exito que tuvo la versi6n inglesa, hecha por John Orr antes 
de la segunda guerra murn;Ual, a traves de la cual la mayoria de los roma-
nistas llegaron a, conocer las ideas de Iordan. Reaprtreci6 la. 6bra original, 
reelaborada, en 1957 y, nuovamente, en 1962. Esta ultima edici6n sirvi6 de 
base para la traducci6n alemana de W. Bahner. 
La traducci6n del libro en espaiiol, traducci6n basada en la ultima 
. edici6n rumana, tambien es fruto de una estrecha colaboraci6n entre el 
autor y uno de los mas importantes romanistas espafioles, Manuel Alvar. 
No es una simple traducci6n la suya; su merito radica tambien en la reela-
boraci6n de algunos capitulos, sobre todo de aquellos que se refieren a la 
materia espafiola; con lo que se salva la laguna que la critica encontr6 en 
Iordan resefiando muy favorablemente la traducci6n inglesa y lamentando 
que el desarrollo de la romanistica en la Peninsula Iberica no hubiera sido 
tratado proporcionalmente -a su importancia. 
La contribuci6n de Alvar resulta tan importante que Iordari mismo no 
vacila en llamarle » ... elcoautor, en buena parte, de esta versi6n espafiola«. 
Su contribuci6n aparece ante el lector claramente resefiada entre parentesis. · 
Se observa una tendencia a la claridad en el rigido metodo de Iordan. 
En la mayoria de los casos supera la maxima dificultad: la de presentar 
las ideas de un autor con un gran rigor, no confundiendolas con las suyas 
y reservando sus opiniones criticas para el final. Su deseo de exponer con 
el maximo rigor las ideas de los lingliistas le obliga a que las citas en 
traducci6n espafiola esten siempre acompafiadas, . excepto las en italiano, 
por la cita en original al final de la pagina. 
Debemos estar agradecidos a Iordan tambien por su disposici6n metodo-
16gica que da preferencia a las ideas. A pesar de que por este procedimiento 
encontramos a un autor en dos lugares, este metodo tiene la ventaja de 
hallar . en un parrafo la presentaci6n (y la critica) de todos los estudios 
sobre un problema dado. · 
En la edici6n espafiola, la materia esta distribuida en cuatro grandes 
capitulos. En el primero, empezail.do con las reflexiones desarrolladas por 
Dante en el De vulgari eloquencia, Iordan analiza la lingliistica romanica (y, 
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segun la necesidad, la indoeuropea) hasta inclusa la segunda mitad del 
siglo pasado. Resulta muy clara su exposici6n de la importancia del estudio 
de las ciencias naturales en lo que se refiere a la llamada escuela neograma-
tica; Jordan muestra las contradicciones de su doctrina, · pero reconoce 
aportaciones positivas, es decir la investigaci6n de las hablas vivas, la obser-
vaci6n directa de los hechos lingtiisticos y la convicci6n acerca del impor-
tante papel del elementa psiquico en las innovaciones lingtiisticas. Jordan 
subraya que el neogramaticismo no es una filosofia del lenguaje muerta, 
sina que habia y hay todavia lingtiistas que no rompen por completo ·con la 
doctrina neogramatica. 
En el capitulo segundo, Jordan analiza detalladamente las ideas de la 
escuela idealista y .las de Karl Vossler en particular, dedicando al fil6logo 
aleman unas setenta paginas. Jordan subraya la diferencia fundainental entre 
Croce, fil6sofo y no lingtiista, quien se abstrae de la realidad de los hechos 
d1:1 la lengua, y Vossler, lingtifsta ·en primer lugar, aunque influenciado por 
la doctrina estetica de Croce. A pesar de sus posiciones idealistas, Vossler 
se situa por completo en la realidad lingtiistica y valora un heoho lingtiistico 
con criterios lingtiisticos y no con los de un sistema aprioristico. La objeci6n 
principal que Jordan hace a · la escuela idealista es que esta desprecia el 
papel de la colectividad, disminuyendo su importancia y exagerando la del 
individuo. Segun Jordan tambien esta exagerada la importancia del elementa 
estetico en la. lengua y, con consecuencia, el caracter al6gico de la lengua, 
pues Vossler no hace distinci6n entre lengua y habla en el sentido saussurea-
no. Vossler y la escula idealista ofrecen, segun la severa critica de Jordan, 
>ipocos aspectos positivos<<: prestan especial atenci6n al factor psiquico y, 
con esto, el interes por la sintaxis y la estilistica (aunque esta sea casi siempre 
identica a la critica literaria). 
El capitulo mas amplio es el de la geografia lingtiistica. Jordan la define 
muy acertadamente como »el estudio cartografico de las hablas populares«, 
considerandola justamente como un metodo, una disciplina lingtiistica, impor-
tante sin duda, pero no como una filosofia del lenguaje semejante a la posi-
tivista o a la idealista. Jordan muestra el valor de los mapas lingtiisticos en 
los territorios de las lenguas romanicas y discute sobre la importancia que 
tuvieron los datos recogidos para la lingtiistica general. Manuel Alvar enri-
quece esta parte con preciosos informes sobre los numerosos atlas regionales 
de Espafia. Concluyendo el capitulo con una resefia de la doctrina neolingtii-
stica de Bartoli, Jordan considera que esta representa una continuaci6n de 
la escuela neogramatica con modificaciones que provocaron las ideas de la 
geografia lingtiistica. 
En el ultimo capitulo estan expuestas las ideas de la escuela lingtiistica 
francesa, empezando con las del Curso de lingilistica general de Saussure. La 
critica de los paralelismos saussureanos es profunda y exhaustiva. Jordan 
no reconoce la posibilidad de una rigida separaci6n entre lengua y habla, 
.no considera posil:)le imaginarse la una sin la otra, puesto que las dos forman 
una unidad dialectica, inseparable. El error mas grave seria, dice Jordan, 
la idea de considerar lengua com6 una abstracci6n; se deduciria de una tal 
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idea que en la lengua no hay mas q ue puras rela,ciones (la idea desarrollada 
-por los glossematicos). Tambien opina Iordan que la conclusi6n fina! del 
Curso no es muy acertada (debemos afiadir 'que actualmente hay duda sobre 
el verdadero contenido y hasta la paternidad de esta; cfr, edici6n en italiano, 
Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 1968, pag. 465/6) puesto que hace . 
creer que la lengua se debe estudiar en si misma y por consecuencia no tienen 
ningun interes otros factores, los llamados extralingliisticos (tiempo y 
espacio; situaci6n del hablante); lo ·que, en realidad, es la manera de estudiar 
los hechos lingUisticos de algunas corrientes estructuralistas. Aun habiendo 
. e.xpresado opini6n negativa sobre algunas ideas fundamentales de la doctrina 
saussureana, Iordan reconoce »que estas ideas se ban convertido hoy en un 
bien comun para la mayoria de los romanistas, · indiferentemente de la escuela 
a la que pertenecern<. 
Expresando la admiraci6n por la imponente obra de Iordan, es preciso 
al mismo tiempo lamentar que el autor no ha ofrecido un analisis completo 
de las corrientes contemporaneas en la lingliistica romanica. La falta de un 
tal analisis la lament6 el mismo autor con ocasi6n del XI.o Congreso de 
estudios romanicos en M_adrid. Sus palabras en aquella ocasi6n no ban 
sonado y no suenan en este libro demasiado optimistas: Iordan cree que la 
romanistica se encuentra en una crisis; lamenta que la lingliistica sovietica 
sea poco o nada conocida y. estudiada en Occidente (el hecho de aprovechar 
los estudios de las investigaciones lingilisticas en la Union Sovietica y de 
ofrecer una rica bibliografia ·de ellos es otro 'importante merito. de la 
Lingiiistica Romdnica), puesto que, segun el autor, las ideas de los lingliistas 
rusos podrian contribuir a las nuevas posiciones te6ricas, dando preferencia 
a la lengua sobretodo como al »producto de la vida humana colectiva<<. Esta 
definici6n podria resultar unilateral: en teoria, por lo menos, tal orientaci6n 
no fav:oreceria mas que investigaci6n de los aspectos sociales en el lenguaje, 
apartando el elemento individual. 
MHja Skubic 
Roland Barthes, IL GRADO ZERO DELLA SCRITTURA. Lerici editori, 
Milano, 1960, pag. 110. 
La traduzione italiana. segue di qualche anno !'originale francese. Per 
l'edizione in italiano Barthes stesso ha scritto una premessa in cui riassume 
il suo pensiero cosi: i1 linguaggio letterario mi e intollerabile, e tuttavia non 
posso uscirne. 
La breve opera del Barthes merita una profonda riflessione non fosse 
altro che per l'introduzione di un terzo elemento nella dicotomia saussuriana. 
Barthes vede nel linguaggio umano tre aspetti: lingua, stile e scrittura. Un 
elemento saussuriano, parola, e scisso in due: lo stile (immagini, lessico, i1 
periodare) e · per Barthes l'elemento materiale che nasce dal passato dello 
scrittore, qualcosa che isola lo scrivente; la scrittura, invece, lo lega alla 
societa e, se la scelta della scrittura e libera, e. anche. condizionata dalla 
storia e dalla tradizione: scegliendo una scrittura, chi seri ve ha gia premesso 
al testo i1 segno del suo impegno ideologico. 
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